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文書館設置準備室からのお願い･･･４




資料収集に関する申合せ････････ 12   
主な受贈資料 ･･････････････････12 
辻義浩君の逝去を悼む 


















































































































































































































































写真集 鼓動（チラシ）、よみがえる クラーク記念館       






楓園 第52号、史料室だより №70 
東洋大学 井上円了記念学術センター 
井上円了センター年報 Vol.16  
長崎大学総務部  






イヴィジョン 史料集1、アルケイア 2 
日本女子大学成瀬記念館 
日本女子大学創立者 成瀬仁蔵 生誕150年記念展 
（ポスター） 
梅花女子大学図書館  






Higher Education Forum Vol.5、Higher Education 
Research in Japan Vol.5、コリーグ 41号 
法政大学 

































































録 第47集坂本家文書・高橋（周）家文書 目録 
財団法人 野間教育研究所  







新修名古屋市史 資料編 考古1、新修名古屋市史 






































































大学百年史  一 通史編、第五高等学校 熊本大学五
高記念館図録、慈忠忍・市邨学園100年の歩み、大阪
大学附属図書館要覧 2007/2008、大阪大学附属図書

















































2006、OKAKA UNIVERSITY FACULTY OF 
E C O N O M I C S  G R A D U A T E  S C H O O L  O F 
ECONOMIGS 1997-1998（英文）、OUTLINE大学のア
ウトライン 1999・200、大阪大学 1997～2002、大阪大
学 PROSPECTUS 2002、OSAKA UNIVERSITY 
1989-90・1997-1998（英文）、OSAKA UNIVERSITY 
PROSPECTUS 1998-1999・2000・2001・2002（英文）、
OSAKA UNIVERSITY PROFILE 2007、キャンパスライ
フ 2002、学生案内 2000・2001、阪大TOPICS2005.4
～2006.3・2006.4～2007.3、ANNUAL REPORT OF 
































度 第1回 財団法人 懐徳堂記念会 理事会・評議員
会（合同開催）、懐徳堂-浪華の学問所、外部評価報告




















































































ラシ）、ANNUAL Review 2006・2007、Eco design in 
Japan and EU:Establishing a Sustainable Society (英
文）、ＥＵ Institute in Japan Kansai、CLOBALIZAREA  
INCOTRO VOL .Ⅰ・Ⅱ 、UN IVERS ITY  O F 
BUCHAREST student guide、Universitatea din 
Bucuresti  Manager、Economics  1998-9 （出版物パン
フレット）、College of Europe 2008-2009（パンフレッ
ト）、THE LAHORE JOURNAL OF ECONOMICS 
Volume12.№2、International Relations at the 
Un ivers i ty  o f  Par i s-Dauph ine（パンフレット）、
UNDERGADUATE PROSPECTUS 1994/95、
ANNUAL REPORT 1989-1990SOCIAL SCIENCE 
RESEARCH COUNCIL、The Graduate School 
Handbook、UNIVERS ITY  OF BUCHAREST 
VADEMECUM、THE UNIVERSITY OF BUCHAREST 
ROMANIA  students guide、LEX et SCIENTIA N
ｒ.XIII、The Graduate School Prospectus For entry in 
the year 2004、Prospectus、 JAPANESE COLLEGES 
a n d  U N I VE R S I T I E S  1 9 8 5 、 S T R U C T U R A L 
DETERMINANTS OF THE BUDGETING PROCESS、
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D´INDUSTRIE 
DE PARIS（パリ商工会議所のパンフレット）、Charters 
of Foundation Early Documents of the Universities of 














OSIPP NEWS LETTER  2007 年 秋号（№44）、OSIPP 
NEWS LETTER  2008 年 冬号（№45）、OSIPP NEWS 






















平成１９年度 活動報告書、平成20年度 10月入学 大
阪大学金融・保険教育センター科目等履修生高度プロ
グラム「金融・保険」募集要項、Workshop on Finance 






























































































































   緒方洪庵、福沢諭吉、橋本左内、大村益次郎、長与専斉 北里柴三郎    
     緒方郁蔵、緒方惟準、高橋正純、大鳥圭介 
  １９日 適塾、舎密局等・・・芝哲夫 
  ２６日 種痘関係・・・加藤四郎 
（ブレイク） 




６月 ９日 大学の創設と理学部の新設・・・高杉英一 
長岡半太郎（初代総長）、八木秀次、湯川秀樹、菊地正士、真島利行、仁田勇 
６月１６日 大阪工業学校から阪大工学部へ・・・碓井建夫 




７月 ７日 基礎工学部・・・伊藤 正 
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